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Effects of Self-Understanding in Collage Work 
 ―Based on Subjective Experiences― 
 
文学研究科教育学専攻博士前期課程修了 















































































 杉浦ら（1997）は、被験者 19 名を 5 グループに分け、グループで一枚のコラージュを制作し発表

























































































































































































































































    …大カテゴリー      …中カテゴリー 
    
    …小カテゴリー      …関連あり 


















































構成を考える過程 構成の決定 作業初期の行為 
想起による自
己理解 
































































































































































































































































































－ 278 － 
質問⑦ この作品の中で好きな切り抜きとその理由を教えてください。逆に、嫌いな（あまりいい感
じではないなと思う）切り抜きがあればその理由も教えてください。 
































































































































































































































































































































































 例えば L さんは、切り抜きの内容によって、好きなものについて『再確認』をしている。その次に
「一緒にお酒を飲むひとのこと」を『想起』し、「一緒にお酒を飲むひとたちが好き」なのだと『気
づき』を得ている。この L さんの語りは質問②のときに出現した語りであるが、「一緒にお酒を飲む
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